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地域交流センターの軌跡 
― 研究員としての試みを中心に ― 
 
 



























取短期大学地域貢献賞」を制定し、翌 2012（平成 24）年度から運用を始めた２）。 
 第１号として、本学の男女共学一期の卒業生・修了生５名のメンバーからなるロックバンド「あほ















 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 
短 大 ５ ５ ５ １ ３ 
看護大    ２ ２ 








の関係」について議論してきたわけであるが、それらの成果の一端を 2011（平成 23）年２月 16日に
学内の「学術談話会」で発表し、そして 2010（平成 22）年度の研究報告書としてまとめ、発行した５）。




























 本研究のミッションについて 國本真吾 
 「地域」－「大学」間の関係性の検討 －兼担研究員活動を参考として－ 藤本晴久 
 地域社会と結び付く学科教育の実践例 －学外ラボとテクニカルネットワークの活用－ 田上重雄 
















 大学改革におけるＣＯＣ構想 國本真吾 
 活動報告 第16回 因幡の手づくりまつり －鳥取短期大学の取組みを中心に－ 國本真吾・板倉一枝 
 活動報告 くらよし国際交流フェスティバル2012 －学生教育としての地域課外活動－ 国際文化交流学科 
大学における「地域人」の育成 （2013年度） 
















 コラム 鳥取短期大学地域貢献賞 授与報告 國本真吾 
「地方創生」と大学 （2014年度） 
 はじめに －「地方創生」時代の到来－ 國本真吾 
 「地方創生」時代における大学の役割 －増田レポートをどのように理解するか－ 國本真吾 






 活動報告 市民対話集会「ふれあいトーク」の実施 板倉一枝・野津和功 
 コラム 倉吉方式の自治公民館 國本真吾 
地域交流（鳥取看護大学・鳥取短期大学地域交流センター年報）第１号 （2015年度） 






 倉吉市プレミアム付商品券事業の経済効果について －消費者アンケートをもとに－ 三沢英貴・野津和功 
地域交流（鳥取看護大学・鳥取短期大学地域交流センター年報）第２号 （2016年度） 
 地方県における高等教育の漸進的無償化への接近 －鳥取県内における例を中心に－ 國本真吾 
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ク支援事業「地域の科学技術理解ネットワーク構築とリーダー養成プログラム―ものづくり道場の創設―」（提
案機関：鳥取大学）に採択され、本学も参加機関として現在に至るまで企画・運営、教材開発、広報などに携
わっている。詳細はホームページ（http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/monodukuri/index.html）を参照され
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